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Retrospect on Development of Informatization Construction 
of Xiamen University Library：1986-2016 
Xiao Zheng, Chen Dingquan, Xiao Dehong 
Abstract: This paper reviews the development of informatization construction of Xiamen University 
Library（1986-2016）. From the respective of IT department, records the history of library technology 
development, responsibilities and concept transformation, analyses IT department’s duties evolution, 
services expansion in different stages from the library computerized, library integration system construction 
to digital library. Discusses information technical librarian’s professional development, IT team construction 
and sustainable development. Prospect IT department trends under new information environment.  




 2018 年是改革开放的第 40 个年头，伴随着我国各个领域的深刻变革，图书馆事业发
生了翻天覆地的变化。回顾 40 年来我国高校图书馆的发展历程，信息技术几乎颠覆了传统
的馆藏结构、业务流程和服务模式[1]。南京大学图书馆大约于 1978 年开始和计算机系合作，
尝试将计算机应用于图书情报工作[2]。20 世纪 80 年代中期，逐步出现应用于图书馆计算机
管理的实用化系统[3]。进入 90 年代，随着国产自动化系统的研制成功，一大批图书馆实现
















































争取，学校在引进的一批微型计算机中给图书馆分配了两台 IBM AT 微机（Intel 80286 处
理器，1024KB 内存，20MB 硬盘），此外图书馆还接收到一台由华侨捐赠的 286 兼容机。




























了业务处理速度和工作效率。1992 年 5 月，校领导将台湾厦大校友会及校友陈安琪、杜俊
敏先生，友好人士李该博先生的 2.3 万美元捐款拨给图书馆，用于图书馆现代化建设。经
过学校专家和图书馆自动化技术组的讨论决定，争取通过免税进口 2 台网络服务器（AST 
P-II 386,内存 8MB，硬盘 320MB*2， VGA 彩显，1.2MB+1.44MB 软驱），8 台 COMPAQ












组网，使资源共享成为可能。1993 年 2 月，由图书馆技术小组和计算机系联合自行开发的
流通系统
⑦
投入使用，标志着图书馆自动化建设进入实用阶段。经学校批准，1993 年 4 月
成立图书馆技术部，由从学校计算中心调入图书馆的黄海担任部主任。1994 年 10 月，借
助于香港扶轮社 40 万港元的捐助，图书馆率先在我国高校建成光盘检索中心，配置塔式光




，随后又在 BiblioFile 系统和息洋 GCS 编目系统上进行西文和中文图书编




我国领先地位的 ILAS5.0 系统[19]。ILAS5.0 系统包括采访、编目、流通、连续出版物、检
索、参考咨询六大子系统，并由公司提供免费维护和用户培训[20]。为了配合自动化系统建
设，图书馆采购了 SUN  SPARC Server 1000E 小型机和 30 台 486 计算机，并使用第一代













IBM 公司提供的校园网解决方案构建。1995 年 4 月，厦大校园网接入 CERNET 华东南地












和 486/100 机型，4-8 兆内存、图像回放卡、声卡、光驱、540M 硬盘），还配有打印机、
速印机、幻灯机、投影仪、TV Code 卡
⑥









 通过 1997 年开始的“211 工程”建设，图书馆提出以建设计算机网络为中心，构建一个
“联合、开放、电子化”的文献服务体系的目标，采用先进的软硬件平台，向校园网提供文
献信息服务[25]。1997 年建立起了图书馆主页，成为校园网上资源最为丰富的网站，先后引
进 SCI/SSCI/ABI/Inform 等大型光盘数据库，OCLC FirstSearch 数据库，Science 电子版，
Academic Research Library，ProQuest Digital Dissertations，EBSCO Academic Search Elite 和







































层。规划实施数字图书馆存储系统建设，逐步建成基于 SAN 的分级存储体系，于 2006 年
建成容量 40 TB 的光纤存储阵列，100 TB 的磁带库备份存储，为数字图书馆提供了大容量、
高可靠性、易于扩充的存储系统[29]。购置了新的 SUN Fire E4900 小型机，替换服役十年之
久的 SUN Enterprise 3500 小型机。2006 年图书馆自动化系统也从当时已停止更新维护的
ILAS II 迁移到更加开放、不断升级完善的汇文 Libsys3.0，保障了图书馆业务的持续发展，
并为日后相关信息系统的开发奠定了基础[30]。 
Web2.0 的出现给图书馆服务增加了新的动力和思想，厦大图书馆大胆尝试将 Web2.0
的相关技术与图书馆服务相结合，如：建立基于 Wiki 的内部知识管理系统，利用 Movable 
Type 和 WordPress 开源软件搭建图书馆读者服务博客和馆员个人博客平台，采用 RSS 推送
图书馆公告信息、预约取书信息、新书通报信息，在 OPAC 中引入标签（Tag）实现读者






















时期的信息化建设工作。 表 1 列出了信息技术部历次岗位调整中岗位设置和岗位主要职
责。从岗位设置中可以看出，除部主任外的其它岗位名称都有变化，早期并没有明确的岗
位，统称为技术员，后来随着业务增多，工作重心转移，逐渐划分出不同的专业岗位。技












表 1 厦大图书馆信息技术部历次岗位变化表 
年代区间 部门名称 岗位设置 岗位主要职责 









部主任 1 名；数字图书馆专家 1 名；高级工程师 3 名；自动化系
统管理员 1 名；系统管理员 1 名；工程师 4 名；主页管理员 1 名；
数据编辑员 1 名；数字化项目主管 1 名；数字化项目助理 1 名；





部主任 1 名；自动化系统管理员 1 名；系统工程师 1 名；网络工
程师 1 名；桌面工程师 2 名；信息开发主管 1 名；系统分析员 2
名；软件开发员 2 名；平面设计师 1 名 
主要负责自动化系统管理，服务器管理，设备
维护，数字图书馆平台开发。 
2012 至今 信息技术部 
部主任 1 名；系统工程师 2 名；软件开发工程师 4 名；桌面工程
师 1 名；用户服务工程师 1 名；媒体创意设计师 1 名；机构库数
据标引员 1 名 
主要负责服务器管理，设备维护，信息系统开
发，用户 IT 服务，媒体创意设计。 
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的蓬勃发展，IT 基础服务中保障性工作在 IT 部门中所占的比例逐渐降低。美国《哈佛商业

















































































































②CC-DOS 系统：汉字磁盘操作系统，英语：Chinese Characters Disk Operation System，是电子工业
部第六研究所（后中国计算机系统工程公司）研制的汉字系统。CCDOS 是中国大陆最早的汉字操作
系统之一，也是 1980 年代较为流行的中文系统，更是众多 DOS 中文系统的基础。 
③d-BASE-II：d-BASE 系列关系型数据库的第二代产品，由 Ashton-Tate 公司开发，适用性强，可通
过编程创建维护数据库、检索数据、统计数据、打印报表等。因 d-BASE-II 是为八位微机设计使用
的，每个数据库文件支持的最大记录数为 65535，每条记录最多支持 32 个字段，每个字段最大支持
254 个字符。 
④BiblioFile 光盘存贮了美国国会图书馆自 1970 年代以来的所有馆藏西文文献书目数据，可以提供
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同使用。息洋 GCS 以标准化和实用性闻名全国，成为事实上最为普遍使用的编目软件。  
⑦流通系统：使用 C 语言开发的一套微机多用户单功能软件系统，采用 ORACLE 作为数据库，主机
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